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Credinţe deşarte 
— In descântece şi vrăjitorii — 
de NICOLAE HANCU preot 
La poporul nostru e fapt că a existat şi 
există diverse superstiţii şi credinţe deşarte 
in descântece, vrăjitorie şi boscoane, aceasta 
din lipsa educaţiei sau ere sterii. 
Am aflat şi văzut mai mulţi oameni, cari, 
în loc să-şi încerce a-şi alina necazul şi dure­
rile prin rugăciuni către Tati i cel ceresr, care 
după cum zice sfânta Seriptură este, „docto­
rul sufletelor şi al trupurilor", se depărtează 
de El şi aleargă cu paşi mai repezi şi parcă 
mai siguri la vrăjitor sau la vre-o babă, ru-
gându-i pe aceştia si-1 ajutore pria meşte­
şugul lor diavolesc. 
Vai şi amarnic se mai înşeală omul acela 
şi mare păcat îşi lipeşte de sufletul lui, pen-
truci mai bine crede în descânteeile acestei 
zgripţuroaice de babă, dscât în rugăciunile şi 
slujbele făcute către Tatăl ce Ceresc Mulţi 
oameni şi mai ales femei, — cari sunt gata în tot 
momentul a alerga Ia descântltori şi vrăjitori 
cari apoi s i le împlinească ceeace dorese, — şi 
ţin la iuerul acesta, ea şi Ia orce alt lucru de 
toate zilele, ca şi când nu ar fi nici un păcat. 
S i ne gândim că destule alte pieate 
facem noi, s i ne ferim să nu c i l c i m barem 
cea mai mare poruncă Dumnezească: „Eu sunt 
Domnul dumnezeul tiu, chip cioplit să nu-ţi 
faci ca să te închini lui". Aci prin chip cioplit nu 
se înţelege numai chipul cioplit de mână ome­
nească, ci orice făptură din lume, aşa că ori­
cine urmează a se închina făpturii, toţi aeeştia 
îşi fac sieşi dumnezei streini, adeci pe des­
cântători şi vrăjitori, pe aceştia îi onorează 
mai mult decât pe Dumnezeu, şi pe aceia îi 
ţin mai drepţi decât pe Dumnezeu, ei nu nă-
dăjduese nimica dela Dumnezeu, ei dela vrăji­
tori şi descântători; ei nu iubesc pe Dumne­
zeu, ci mai mult pe aceşti meşteşugari ai 
diavolului. 
Poate aţi auzit, aşa cred, despre împăratul 
Nabuchodonosor, eare a cutezat a zice că nu 
c
«uoaşte alt Dumnezeu afară de sine însuşi, 
Pentru care faptă a fost pedepsit într'un mod 
r u ?iaos , că a ajuns s i pasc i iarbi cu boii, 7 
a
»i dea rândul. — Aşa ajunge tot celce vrea 
** se facă atot puternic, din vierme neputin­
cios ee este. 
S i ia aminte toţi ceice se oeupă cu astfel 
d e
 lucruri c i vor fi pedepsiţi din partea 
to» Dumnezeu, fie mai iute fie mai târziu; 
B
«mnezeu porunceşte în Legea Veche ca s i 
S e
 Peardi descântitorii şi vrăjitorii căci în 
'
a r t e a a II lai Moisi (XXII. 18) zice: „pe fer-
^«eitoare s i nu o laşi să tri iasei". Ia cartea 
III. (XX. 21) le măreşte pedeapsa zicând: „Bir 
batul sau femeia, care are duh descântător 
sau vrăjitor, aceia cu moarte s i se omoare, 
eu pietrii si-1 ucideţi, sârgele lor asupra lor". 
— Din acestea se vede că Dumnezeu îi osân­
deşte cu moarte crânceni pe acei cari se o-
eupi cu meşteşugitul acesta diavolesc. Tot atât 
de grea şi de crâncenă va fi osânda şi pedeapsa 
şi în ceealaltă lume şi celor ce sa abat spre 
calea aceasta a vrăjitorilor. Sf. Pavel zies la 
Efes (V. 5) Galat (V. 20 ) : „Cei eari servesc 
idolilor şi umbli după vrăjitorii şi descântece, 
nu au loc întru împărăţia lui Dumnezeu", cu 
atât mai puţin pot avea acolo Ioc, vrăjitorii şi 
descântătorii. 
Nici ehiar pe împăratul Soîomon nu I-a 
cruţat Dumnezeu de pedeapsă pentru acest 
păcat, eu toate c i mai înainte era plăcut înaintea 
lui Dumnezeu, c ic i sf. Scripturi zice] (I. Reg. 
XI, 2—17): „când s'a abătut spre a servi idoli­
lor, a sculat Dumnezeu mulţi duşmani asupra 
lui", iar c i i-a mai făcut bine după aceea 
— i-a făcut numai p*ntru tatăl lui, adec i pentru 
David care era serv credincios lui Dumnezeu. 
Aşa dar credinţa în astfel de lucruri 
este un picat aşa de mare, încât cu greu se 
aplici si-1 ierte Dumnezeu pe un astfel de 
om, cu toate c i Dumnezeu e bun şi lesne 
iertător. —Un astfel de exemplu avem în cartea 
judec. (X 13—16), unde îi mustri Dumnezeu 
pe Israeliteai zicând: „Sidoneii, Omalechiţii şi 
Maaniţii, s'au răsculat asupra noastri şi voi 
aţi strigat c i tre mine şi v'am mântuit din mâi­
nile lor, cu toate eă voi ma-ţi piris it şi aţi 
servit idolilor, deaceea mai mult nu v i voiu 
mai mântui. Mergeţi şi strigaţi c i t re dumne­
zeii eari v'aţi ales, ca ei s i v i mântuiasci în 
timpul nicszului vostru". 
Dupi ce veţi fi citit aceasta, ar putea 
s i se afle cineva şi s i cugete: e lesne a vorbi, 
dar e greu a suferi nicazul. Cred c i e picat 
a umbla după astfel de lucruri când eşti să­
nătos şi fericit, dar tot nu poate fi aşa picat 
mare când eşti îa necaz, căci omul în nicaz 
toate le încearci şi probează. Bine, s i zi­
cem c i ţi-a furat cineva banii sau altceva, — 
baba vrăjitoare, ee crezi, de unde ştie 
si-ţi poati spune cine-i furul? De vine 
vre-o boali asupra ta, alergi iarăşi la vrăjitor 
si-ţi caute de ceas rău, să-ţi descânte, şi nu-ţi 
aduci aminte c i Dumnezeu e Domn peste 
viaţi şi moarte. Iar de s'a întâmplat s i te îa-
săaitoşezi, crezi că aceasta auficut-o descân­
tecele? Cic i cum vor putea vorbele goale 
si-ţi scoată boala din oase, când nici medi-
eiaa ce o beai nu e în stare a face aceatta, 
f i r i voia Celui <*e sus. 
Vi îndemn, mai bine suferiţi moartea în­
săşi, decât să v i mânjiţi sufletele eu astfel de 
picat mare, c i c i daeă vei păstra credinţa cea 
adevărată, de a sluji Dumnezeului celui ade­
vărat, veţi lua comoara fericirii atât ; ici pe 
pământ, cât şi în veşnicia de dincolo de 
mormânt! 
S p r e b i n e ţ e p l u g a r i l o r . Guvernul de 
acuma face tot ce-i stă în putinţă, ca să îm­
bunătăţească starea ţăranilor. Mai nou a ridicat 
vama pentru grâu şi săcară Ia 400 Lei după 
100 kgr., iară pentru fărlnă şi păştăioase Ia 
600 Lei după suta de kilograme. Pentruce a 
făcut guvernul aceas ta? Pentrucă la noi sunt 
mai scumpe bucatele decât în străinătate. Dacă 
n'ar pune vamă după bucate, atunci bucatele 
mai ieftine din străinătate ar putea veni în 
ţară şi ar ieftini şi bucatele noastre, iar ţăranii 
ar pierde foarte mult. De când a dat guvernul 
porunca aceasta, grâul Ia Blaj s'a ridicat Ia 
80 Lei feldera. 
Inşălăciuni cu bancnotele de lOO 
Lei. De când s'au introdus în circulaţie banii 
de argint şi a început preschimbarea hârtiilor 
de 100 Lei, diferiţi ticăloşi, prin mal multe 
părţi ale ţării, încearcă să înşele pe oamenii 
dela sate, spunând că termenul de preschim­
bare a trecut şi astfel dând pe câte o hârtie 
30—40 Lei. Facem atenţi pe cetitorii noştri să 
bage bine de seamă, că hârtiile de 100 Lei sunt. 
încă bune şi se primesc oriunde. 
Incă o ş c o a l ă pe c a r e o r e c o m a n ­
d ă m fiilor de ţărani . La Cozmeni, în ju­
deţul Cernăuţi, reşedinţa plăşii Şipeniţului, pe 
malul drept al părăului Şoviţa, este o şcoală 
ca şi care nu mai este alta in toată Româ­
nia; este şcoala de piscicultura (cultivarea 
peştelui). L a această şcoală toţi băeţii sunt 
bursieri, adecă primesc bursă dela stat. Ab­
solvenţii acestei şcoli au termin redus în ar­
mată şi după un an de practică pot primi 
oficiu la pescăriile statului, ca agenţi pisci-
cultorl. Şcoala are Internat, întreţinerea ele­
vilor este gratuită, plătesc numai o mică taxă 
de frecventare, cererile de primire, timbrate 
cu 11 Lei şl un Leu de aviaţie, se vor trimite 
cât mai curând şcolii, alăturând extras ma-
tricolar, atestat de revacclnare şi atestat des­
pre absolvirea alor patru clase primare, la 
adresa: On. Direcţiune a Şcoalei de piscicul­
tura gr. I., Cosmeni, plasa Şipeniţu, judeţul 
Cernăuţi. 
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Iubiţi pe vrăjmaşii voştri! 
Evanghelia din săptămâna a doua după 
înălţarea sfintei Craci, din 2 Octomvrie, 
ne arată că trebue să iubim şi pe vrăj­
maşii noştri, că pe prieteni şi păgânii îi 
iubesc şi păgânii, altfel ce deosebire ar fi 
Intre creştini şi păgâni. 
E uşor a vorbi de iubirea vrăjmaşilor 
astăzi, dupăce Domnul nostru Isus Hristos 
ni-a dat o pildă atât de strălucită de iu­
birea vrăjmaşilor. E r a greu şi aproape ne­
cunoscut înainte de venirea Domnului, când 
lumea păgână nici nu voia să audă de 
aşa ceva, când Domnul, vestind evanghelia 
iubirii duşmanilor, a fost socotit de unii 
nebun şi descreerat, iară de alţii revolu­
ţionar şi răzvrătitor. 
Chiar de aceea, întrucât dorim să în­
văţăm a ne iubi duşmanii, să nn mergem 
la altă şcoală mai slabă, când putem merge 
la şcoala cea mai de seamă, care este a 
lui Hristos; 
Să vedem deci iubirea de duşmani a 
lui Hristos în cuvintele, vieaţa şi rugăciu­
nile sale. 
1. Pentru a înţelege cuvintele Dom­
nului nostru Isus Hristos rostite pe munte 
despre iubirea vrăjmaşilor, nu prea este 
lipsă de multă tâlcuire. De aceea le dau 
aşa dupâcum le-a rostit: >Iubiţi pe vrăj­
maşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc 
pe vâi. Binecuvântaţi pe ceice vă blastâmâ 
pe voi ţi vă rugaţi pentru ceice vă fac vouă 
năcaz. Celui ce te bate peste o faţă a obra­
zului, dă-i lui ţi ceealaltă; si celui ce-ţi iea 
haina ta, nu-i opri lui nici cămaşa. Şi 
oricui cere dela tine, dâ-i; ţi dela ceice iea 
ale tale, nu le cere. Şi precum vreţi să vă 
facă vouă oamenii, fi voi să le faceţi lor 
asemenea. Căci de iubiţi pe ceice vă iubesc 
pe voi, ce dar este vouă? Căci fi păcătoţii 
iubesc pe ceice îi iubesc pe ei. Şi de faceţi 
bine celor te vă fac vouă bine, ce dar este 
vouă? Căci fi păcătoţii afa fac. Şi de 
daţi împrumut dela cari afteptaţi a lua 
înapoi, ce dar este vouă ? Căci fi păcătoţii 
păcătoţilor dau împrumut, ca să iea în­
tocmai. Insă iubiţi pe vraf mafii voţlri, ţi 
faceţi bine ţi daţi împrumut, nimica aflep-
land, fi va fi plata voastră multă fi veţi 
fi. fiii Celui Preaînalt; căci el este bun spre 
cei nemulţămitori fi spre cei răi. Deci fiţi 
milostivi, cum fi Tatăl vostru este milostiv. 
(Luca 6, 2 7 — 3 6 ) . 
Dintre toţi învăţăceii şi apostolii Dom­
nului poate nici unul n'a înţeles această 
poruncă mai deplin decât sf. Ioaa Evan­
ghelistul, de aceea zice în cartea sa cato­
lică întâie: »Dar vă scriu fi poruncă nouă, 
care este adevărată întru dânsul fi întru 
voi, căci intunerecul a trecut şi lumina cea 
adevărată iată luminează. Ceice zice că 
este în lumină, fi pe fratele său tl urăfte, 
întru întunerec este până acum, Celee iu­
beşte pe fratele său, în lumina petrece fi 
sminteală întru dânsul nu este. Iară ceice 
urefte pe fratele său, întru întunerec este 
ţi întru întunerec umblă, şinuptie încotro 
umblă, căci intunerecul a orbit ochii lui*. 
(2, 8 — 1 1 ) Nici aici nu este lipsă de tâlc. 
2. Faptele Mântuitorului sunt apoi O 
dovadă de marea sa dragoste faţă de du­
şmani. Ori doară fariseii şi cărturarii nu 
i-au fost cei mai mari duşmani ? Cu toate 
acestea nu le-a făcut nici un rău. Iuda 
1-a vândot, iară Isus numai atâta i-a spus: 
•Prietene, pentruce ai venit* (Mateiu 26, 
5 0 ) ? Nu-1 ureşte nici pe Ana, nici pe Caiafa, 
nici pe Pilat, nici pe Petru, pe toţi îi iartă, pe 
toţi îi cuprinde în dragostea sa. — Să 
facem şi noi asemenea lui Hristos, căci 
ide nu are cineva Spiritul lui Hristos, 
acela nu este al lui* zice sf. apostol Pavel 
(Rom. 8, 9) . Să ascultăm din nou îndem­
nul învăţăcelului celui iubit care zice: 
*Câci aceasta este pârunea, pe care o aţi 
auzit dela început, ca să ne iubim unul pe 
altul; nu precum Cain era din cel râu, 
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Nichifor Umflatul 
Doamne fereşte, sfântule şi bunule, că de 
când toţi oamenii din ţara româsseaseă se pri­
cep la politică, îşi mai capătă unii si nume pe 
cari înainte nu le-au avut, dar cari — poate 
—, le vor avea din neam în neam şi copii 
is copii. 
Numai t e . miri când mergi prin satele 
noastre şi auzi cum la unul îi zic Conver­
siune, altuia îi zic Camătă, altuia Gard de 
fier, altuia altfel, cari nume sau porecle — 
cred eu —, vin numai dela partidele cu cari 
au votat la alegeri sau pentru cari au făcut 
Românii propagandă. 
Dar dintre toţi, nici unul nu se supără 
de numele sau porecla lui ca Nich'for alui 
Păeură, căruia îi zic, „Umflatul", fiindcă 
înainte de alegeri, şi chiar în vremea lor, el 
sau ştiind sau neştiind — poate că auzise şi 
el dela alţii făra s i înţeleagă despre ce era 
vorba, — mereu vorbea despre „inflaţie" sau 
„Uinflaţie", eum îi zicea el. 
— Nouă în ţară ne trebue umflaţie, şi 
a l t chip nu e modru să mai sclpăm de datorii 
şi de datoriile cele mari — zicea Nichifor 
unde vedea adunaţi vre-o doi-trei oameni. 
— Dar ce fel de umflaţie o fi aia, măi 
Nichifoare, îl întrebă badea Vâsăîie din 
Ungaiu. — O fi aia umflaţie de filei, de burtă, 
ori de picioare, de o doreşti tu atâta şi îţi 
vine să crezi că te vei prăpădi f iră ăi eap 
— Ia taci dacă nu pricepi politica — îi 
răspundea Nich'for năeijit. — Asta are s i fie 
o lege prin care Leul nostru să se umfb aşa 
de tare încât să faeă ca o miie sau poate şi 
mai mult. Aşa eă dacă dumneata, bade Vâ-
sllie vinzi, o pereche de boi cu zece mii de 
Lei, în loe de zece mii să capeţi o sută de 
mii sau chiar un milion. N'ar fi bine asta? 
Ia spune: 
— Bine mă — îi răspunse badea Vâ-
sălie. — Eu cred că ar fi bine dacă aş avea 
numai să vând. Dar dacă după ce am vâsdut 
va trebui să şi eumpăr, atunci să se umfle 
Leul sau nu? 
— Tot aşa, vezi bine, —răspunse Nichifor. 
— Atunci ce am avut şi ce am câştigat? 
— fatrebă badea Văsălie din nou. Am vândut 
cu un milion şi cumpăr cu opt-nouă sute de 
mii. Unde vezi tu scăpare în prostia asta, care 
nu face alta decât te face să numeri toată 
noaptea până să-ţi socoteşti preţul unei pe­
rechi de vite. . 
Tu n'ai de u d e şti că n'ai foit în Un-
ţi a ucis pe fratele său. Şi pentru car» 
pricină l-a ucis} Pentrucă lucrurile ţ u i 
erau rele, iară ale fratelui său drepte. JSfH 
vă miraţi, fraţii mei, de vă ureţte pe V o i 
lumea. Noi ţtim că am trecut din moarte 
în vieaţă, pentrucă iubim pe fraţi. CeUe 
nu iubeţte pe frate, petrece tn moarte. Jot 
ceice ureţte pe fratele său, ucigător de 
oameni este; ţi ţtiţi că tot ucigatul de 
oameni nu are viaţa de veci întru sine 
Intru aceasta am cunoscut dragostea iui 
Dumnezeu, că el ţi-a pus sufletul său pen­
tru noi; ţi noi datori suntem pentru fraţi 
să ne punem sufletele. Fiii mei, să nu iu­
bim cu cuvântul, nici cu limba, ci cu fapta 
ţi cu adevărul* (I. Ioan 3, 1 1 — 1 6 , 18). 
3. Cea mai mare minune a iubirii 
deaproapelui este rugăciunea pentru duş­
mani. La atâta bunătate numai Fiul unul 
născut al Tatălui s'a putut ridica, de când 
ne-a învăţat să rostim rugăciunea >Tatăl 
nostru* zicând: >Şi ne iartă nouă pă­
catele noastre, precum ţi noi iertăm gre-
fiţilor noţlri* (Mateiu 6, 12) . Iar de pe 
cruce a rostit veşnicele cuvinte: »Părinte, 
iartă-le lor, căci nu ftiu ce fac* (Luca 
23, 34). 
După toate acestea, ce zici şi, mai 
ales, ce faci, tu, creştine? Citind acestea 
schimbatu-s'a câtuş de puţin sufletul tău? 
Poţi-te asămăna măcar pe departe cu Mân­
tuitorul tău? Ori doară ne arătăm tot mai 
nevrednici de el? Lumea de astăzi este 
atât de năcăjită, fiindcă s'a lepădat aproape 
cu desăvârşire de Mântuitorul, şi de învă­
ţăturile lui. De aceea, bine să cumpănim 
cuvintele sfântului Ioan Evanghelistul: 
>Cehe ureţte pe fratele său, întru întu­
nerec umblă, fi nu ftie încotro merge, căci 
intunerecul a orbit ochii tui* (I. Ioan 2, 
11). >Iubiţi deci pe vrăjmaţii voţtrH (Luca 
6, 35)1 
Păr inte le luliu 
S c h i m b a r e d e n u m e . Direcţiunea ge­
nerală a Căilor Ferate Române a hotărît cade 
aici înainte staţiunea Curtici de pe linia Arad-
Uagaria, chiar la hotarul ţării noastre, nu se 
va mii numi Curtici, ci Decebal. 
garia pe vremea câad acolo era legea pe care 
o doreşti tu acum. Atunci pe o trăsură dela 
Ksleti la Nyigati trebuia să plăteşti la ciaci-
zeei de mii de coroane; apoi ca să te saturi 
cum se cads, din o sută de mii nu seăpai. A 
fost bine asta, măi, ori mai bine era eând eu 
o coroană mâneai şi beai.număru unu, baînol 
îţi mai rămânea şi de tabac? 
— Dumneata nu pricepi politică — 1' 
răspundea Nichifor. 
— Dar bine, măi umfiitule, dacă nu 
pricep, deseebăluieşte-mă tu, umfli-te-ai la gru­
mazi cu umfhţia ta cu tot — îi zice badea 
Vlsălie năeijit. — Tu unde nevoia ai vâR*t* 
ai învăţat aşa de bine, de ştii că fără de uffl-
fliţia aia ţara se duce pe râpă? Eşti tu oare 
mai cuminte decât oamenii ceia mari, cari 
conduc ursita ţării? Dasă a fost atât de bine 
cu umfhţia aia, pentru ce Uagaria şi G«r-
mania n'au rămas tot în ea, ca să aivă h^ 1 
mulţi? Pentru ce ţările se silesc să rină iar 
ea mai de mult, să aivă banul valoarea J"1» 
cu cinci Lei să poţi cumpăra iarăş un D°'» r' 
cum a fost înainte de răsboiu? 
Eu cred că umfliţia aia a r fi bunăpentr" 
nişte pârliţi de datoraşi, car i s'au pom«» 
vânduţi cu totul din pricina nechibzuielU 
că s'au tot băgat datori, fără să se i_ -
deaseă eă odată r o r trebui să mai şi P 
tcască; dar pentru un om harnic «i 
mai gâ* 
cin»ti4» 
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Câte nu se pot învăţa într'o excursie 
- Şcoala Normală de învăfă.ori din Blaj Ia Crăciunelul de jos. -
Duminici în 2 5 Seat. c. elevii Şcoalei 
formale, am luat parte des de dimineaţă la 
sf. Liturghie slujită în capela şcoalei, ca pe 
urm* să putem face o excursiune frumoasă în 
comasa Crăciunelul de jos, din apropierea 
Blajului. Scopul acestei excursiuni a fost mai 
ales câştigarea de învăţături, iar nu petrecerea. 
Plecarea s'a tăcut din curtea şcoalei la 
ora 8V2» sub conducerea Domnului prof. V. 
Oros. In drum spre Crăciunel toţi mergeam 
voioşi şi cântând cântece pline de veselie. 
Ajunşi in apropierea Crăeiunelului ne-am 
oprit la viile Domnului Ambrosi, unde, la primul 
pas făcut înăuntrul viei, am rămas miraţi de 
frumuseţea ei şi de fructele frumoase ce se 
află pe pomii din jurul viei. La vie am fost 
primiţi de domnul Waxmaan, administratorul 
pepinierei. Domnul administrator, un om price­
put în creşterea viţei de vie, ne-a condus prin 
ria Întreagă, care are o întindere de 40 jughere, 
şi ne-a arătat diferite soiuri de viţe producă­
toare şi viţe americane întrebuinţate pentru 
altoire. Ne-a arătat diferite feluri de altoiri şi 
ne-a dat lămuriri folositoare pentru a întregi 
pe cele învăţate din cărţi, lămuriri foarte fo­
lositoare unui viitor învăţător care are me­
nirea, de a da îndrumări pentru cultivarea 
viei şi a pomilor. In timpul vizitării viei, 
Domnul prof. V. Oros ne-a dat iarăşi o mul­
ţime de învăţături foarte folositoare. 
Dupăce am mâncat de amiazi şi am 
gustat din strugurii primiţi dela Domnul Wax-
man, căruia i-am mulţumit şi pentru dar şi 
pentru lămuririle ce ne-a dat, am plecat cu 
toţii în comună. Aici am fost întâmpinaţi 
la şcoala primară de Domnul învăţător Ioan 
Mureşan, pe care de altfel se şi cuvinea să-l 
cercetăm. Domnul învăţător prin hărnicia D-sale 
a reuşit ca în eâţiva ani, să sporească 3 fa­
milii de albine în aşa fel ca acum să aibă la 
40 de familii. Cât ce intri în grădina nu prea 
mare dar frumos aranjată din jurul şcoalei, 
întâlneşti, în mai multe grupuri, coşniţele, care 
sunt toate lucrate de mâna d-lui învăţător, 
care numai atâta datorie a făcut câtă poate 
plăti, umflaţia ta n'are nici un rost. Apoi ţara 
de ce să facă legi, car i să le vie bine numai 
nechibzuiţilor? 
'' Ce am câştigat eu dacă voiu vinde fer­
dela de cucuruz eu o miie de lei şi un purcel 
cu o sută de mii, dacă va trebui să-mi cum­
păr tipicii pe cari acum îi pot avea eu trei 
>ute, cu optzeci sau chiar eu o sută de mii, 
fi dacă la omul care îmi coseşte o luncă va 
trebui să-i dau o sută sau două de mii? 
Tu a'ai alta de făcut, dacă vreai să ai 
•ani mulţi, decât pe hărtia de o sută să mai 
faci cu plivasul încă două sau trei nule, ea 
11 ai o sută de mii; dar să le ai numai tu şi 
'* nu le mai dai şi altuia, ea să creadă bietul 
°m, eă e plin de bani, şi când celelalte să 
le poţi cumpăra numai ca suma cu care ai 
»»»dut. Hăi, dar atunci cum ţi-ai plăti tu da­
toriile, jughinosule, datoriile pe cari le-ai 
ticut cu nechibzuiala ta? 
Ai vrea ta să te scapi de datorie pe spa-
U l
« ţării, dar las' e i nu vor fi proşti cei dela 
C o
»ducere, şi nu vor lăsa s i vă umflaţi voi în 
Mne
 C u m y ă p l a e C j c i g f y a g ă g i c | n e T a care să 
!* «aule capul de pumni, ea să vă săturaţi 
*• "inflaţie. -
. Kichifor de atunci »'a mai vorbit cu 
|f d«» Văsălie, dar unde li ve»ea bise, povestea 
¡0» j a l t i i ; a * o i * C M ă c u n , T M t a C U C ° f m 
«««Bre uaflaţic vorbea. 
D-sa ne spunea că a avut la Început numai o 
singură coşniţă, care i-a servit de model. 
Intr'ua alt loc al grădinii, iarăş un lucru minu­
nat. Pe o întindere foarte mică se află cam 500 
altoi cari au fost altoiţi tot de d-nul învăţător. 
Dacă priveşti apoi jur împrejur prin grădină, 
vezi o mulţime de trandafiri şi viţe, altoiţi de 
asemenea de D-sa. Dupăce am văzut frumoasa 
grădină, d-nul Mureşan ne-a dat o mulţime de 
sfaturi şi îndrumări foarte folositoare unui 
viitor învăţător. Am vizitat apoi şcoala pe 
care am aflat-o într'o stare foarte curată şi 
îngrijită. Pe urmă am fost cinstiţi cu faguri cu 
miere, luaţi de curând dela stupi. 
Din cele văzute aici se poate spune eă 
dnul învîţstor Ioan Mureşan este vrednic de 
imitat de către ori eare învăţător. Aşa trebuie 
să fie învăţătorul, a cărui menire e,1 să dea În­
drumări ţăranului nostru care nu se prea o-
cupă cu albinăritul şi cu pomăritul, măcar că 
aceste lucrări aduc un câştig bun. Pe urmă 
d-nul prof. Y. Oros în câteva euvinte a mul­
ţumit d-lui învăţător pentru poveţele date şi 
apoi eu un „La mulţi ani trăiască'' am plecat 
adânc mulţumiţi de hărnicia acestui dascăl, pe 
care cred eă mulţi dintre noi şi-au pus în 
gând să-l imiteze. 
De aicia am plecat apoi la curtea d-lui 
Ambrosi, unde am vizitat diferite unelte şi 
maşini pentru lucrarea pământului, casa de 
altoit, teaseurile de stors vinul şi grădina de 
flori foarte frumos Îngrijită. 
La ora 5, cu bucurie în suflet, pentrucă 
am câştigat atâtea învăţături şi pilde frumoase, 
am plecat acasă, spre Blaj. 
Pop SI m Ion 
elev în cl. VII normală 
Un m a r e cutrămur. In Noua Zeelanda 
(aşa se numesc două insule mari ale Oceaniei, 
aşezate spre miaiăzi-răsărit de Australia) a 
fost un mare cutrămur de pământ, care a ni-
nimlclt sute de case, a omorît 15 oameni, ră­
nind greu pe 70. 
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Bătaia ruptă din raiu 
Poporul românesc e cunoscut ca un neam 
bun şi blând, care se mulţumeşte cu puţin, se 
mulţumeşte cu al său, cu ceeace poate el câ ­
ştiga pe dreptate. Avându-ne de mii de ani 
pământul şi ţara în care trăim, — căci stră­
moşii noştri locuiau aceste plaiuri şi înainte 
de cucerirea română, — românul s'a lăsat de 
mult de năvăliri peste avutul altuia, cum au 
făcut atâtea neamuri mal nou venite în jurul 
nostru. Firea omului sălbatec, care ia cu pu­
terea ce este al altuia, nu o Întâlnim în istoria 
noastră. Noi, de mii de ani, ue-am apărat nu­
mai, nu am atacat. Ne-am apărat „sărăcia şi 
nevoile şl neamul", cum spune Mircea cel 
Bătrân prin graiul poetului Eminescu. 
In chipul acesta trăind, firea românului 
s'a îmblânzit, s'a potolit, am putea spune că 
s'a încreştinat. Şi tot ce e potrivnic bunătăţii 
de inimă, blândeţe!, omului aşezat, nouă nu 
ne mai place. 
Un singur lucru a rămas, care mai arată 
şi in firea unor români vechea sălbătăcie. Este 
bătaia. 
Nu vorbim de bătaia Ia beţie, prin crâşme, 
sau cu bătaia care vine din ceartă cu altul 
pentru un drept al tău. Asta se întâmplă în, 
toată lumea, între oameni şi Învăţaţi şi neln-
văţaţi. Când omul îşi iasă din fire, fie din 
mânie fie din beţie, e mai puţin vinovat. 
Dar când cineva în toată mintea, soco­
teşte bătaia ca singurul mijloc de îndreptare, 
de a face pe cineva mai bun, dă dovadă şi 
de prostie, şi de sălbătăcie. Mai ales când bă­
taia o foloseşte pentru îndreptarea celor mai 
de aproape alor săi: a soţiei şi copiilor. 
Vorba veche românească: „bătaia e ruptă 
din raiu", s'a născut chiar din acest fel de a 
cerca să faci mai buni pe cei din jurul tău: 
nevastă şi copii. 
Cu toată blândeţea neamului, avem şi 
azi foarte mulţi bărbaţi cari cred că nu-şi în­
deplinesc datoria lor de cap al familiei, dacă 
nu-şi bat femeile şl copiii. Adeseori pentru . 
nimica toată. Să ştie femeia şi copii de frică. 
E un obiceiu sălbatic, care necinsteşte şi 
azi neamul nostru. Şi trebuie să-l părăsim. 
Bătaia o fi ruptă ea din raiu In unele 
— Nevastă, fă zama lungă şi mămăliga 
mare, că e umflaţie In ţară — zicea el. 
— Aş face-o zău eu — îi răspundea ne­
vasta, — dar mă tem eă dacă vej lungi zama 
prea tare, n'o vor mai mânca nici purceii; iar 
dacă voiu face mămăliga tot mare, mă tem 
să nu ne umflam de foame colea pe la Paşti. 
Văd eă tu te ştii umfla pe oliţă cu oa­
menii, de mă faci şi pe mine de ruşinea sa­
tului; iar când e vorba de chibzuială în casă, 
atunci nu te mai ştii umfla. 
Tu nu te gândeşti, că vine toamna şi pi­
cioarele copiilor se umflă de frig, ci te gân­
deşti mereu la umflarea Leului, şi nu-ţi vezi 
de treabă ca oamenii, ci numai alergi dela 
unul la altul şi vorbeşti despre umflaţie, 
par'c'ai vrea să trăieşti umflat ca cimpoiul 
Bulgarului sau ca vacile în luţernă... Şi ne­
vasta, dă-i şi dă-i, şi nu-1 mai slăbea, până 
când înlr'adevăr se umfla fierea în Nichifor 
de punea mâna pe sbieiu, apoi să fi văzut 
eum îi umfla pieha, zicând că el deja a în­
ceput legea umflaţiei. 
Dacă îi plângea vre-ua copil, se recăduia 
către el şi Ii striga: - Taci din gură măi 
spărtură, că de loc fac umflaţie cu tine. Dar 
lasă să «ici oamenii din sat su prea h ră­
mâneau datori lui. Unde ti vedea vre-u> ju-
>i,an sau vre-ua bărbat de seama lu. ,h*.cea: 
— Ce-i, Nichifoare, de mergi aşa strâmb, ori 
ţi-s'au umflat Leii în buzunar? 
— Umfla-te-ai Ia măsele şi la foaie — 
răspundea Nichifor mănios. 
Tineretul din sat când îl întâlneşte Ii 
strigă: — Umflă-1 măi 
— Umfla-vi-s'ar capetele ca beşicile — 
le răspunde Nichifor alergând cu «biciul după 
ei; dar tinerii fug de nu-i poate ajunge. 
Alegerile au trecut, iar Niehifor eu um­
flaţii lui au rămas pe jos; şi de atunci oamenii 
din sat şi mai mult îl batjocoresc. Nu se în­
tâmplă să mai stea cu cineva de vorbă, fără 
să audă de vre-o umflătură, sau cineva [la 
vre-un deget, sau vre-o vacă la grumazi, sau 
vre-un bou de „tragăn" sau de luţernă; iar 
bietul Nichifor nu mai poate hălădui In sat de 
răul atâtor feluri de umflături. îşi pune îndată 
pălăria pe un ochiu şi pleacă bombănind:^— 
Umfla-vi-s'ar picioarele şi capul, ca balonul 
lui Zcpelin. 
Nu ştiu dacă se va umfla vre-odată Leul 
în ţara noastră; ştiu insă că şerparul şi punga 
lui Nichifor nu sunt umflate de loc, şi c ă c l 
a rămas cu numele de „Umflat". 
Nevestii şale — de şi este numai ea o 
scândură, — îi zic în sat „Umflata", iar c o ­
piilor „umflătuţii şi umflăţeii* lui Michifor. 
N . L u p u 
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cazuri, şi anume când vorba bună nu ajută, 
şi când avem de a face cu firi rele şi încăpă­
ţînate, cari nu ascultă decât de frică. Dar, în 
viaţa creştinească şi a oamenilor cinstiţi, nu 
bătaia e ruptă din raiu, ci dragostea. Aşa că 
orice îndreptare a soţiilor şi a copiilor noştri 
mai uşor se face prin bunătatea şl dragostea 
părintelui, decât prin pumnul sau parul lui. 
Căci tot o vorbă românească spune: „Cine 
nu se bate de cuvântul bun, nu se bate nici 
de bâtă". Dela secţiile Astrei. 
Societatea lui Isus" 
„Societatea lui Isus" este un ord călugă­
resc întemeiat acum patru sute de ani, de sf 
Ignaţiu de Loyola, şi aprobat de papa Paul 
al IlI-lea. Membrii acestui ord se numesc 
iezuiţi. Ei atiag azi numărul de 23 de mii 
Mai numeroşi par a fi în Statele Unite Nord 
Americane, îa Anglia, Belgia, Germania, Italia, 
Polonia şi Austria. îesuiţii sunt călugării cei 
mai învăţaţi din lume. Ei au cele mai vestite 
şcoli. E i au dat Bisericii o mulţime de sfinţi 
şi de învăţaţi mari. Amintim pe sf. Franeisc 
Xaveriu, fost profesor la Universitatea din 
Paris şi cel mai mare tovarăş al sf. Ignaţiu 
de Loyola; fericitul Canisius, sf. Franeisc de 
Régis, sf. Stanislau Kostka, sf. Aloisiu de Gon-
zaga, Petru Pâzmâ&y întemeietorul Universi­
tăţii din Budapesta, şi alţii mulţi. 
îesuiţii au o mulţime de duşmani cerbi-
coşi între cari eei mai neîmpăcaţi par a fi 
guvernele francmazoane şi seetele religioase. 
Noi Românii îneă avem iezuiţi la Satu-
Mare. Deşi sunt puţin numeroşi, ei promit 
foarte mult. Ei ne sunt foarte de lipsă pentru 
a-ne ridica la o treaptă mai înaltă de viaţă 
morală. Noi datorăm „Societăţii lui Isus" 
multă recunoştinţă, căci ea a lucrat foarte 
mult la intoarcerea Românilor în sânul sfintei 
noastre Maice Biserici a Romei celei vechi 
(1700). Tot iezuiţii ne-au deschis larg porţile 
şcolilor vestite. F ă r ă de iezuiţi noi n'am fi 
avut pe nemuritorul Şincai, pe Petru Maior, 
pe Clain, luceferii literaturii române, pe epi­
scopul Petru Maior, pe Clain, luceferii lite­
raturii române, pe episcopul Petru Paul Aron, 
întemeietorul vestitelor scoale dela Blaj, pri­
mele scoale de înaltă cultură naţionali. 
Să ne rugăm bunului Dumnezeu ca să 
ne dea iezuiţi mulţi şi buni, mai ales în vre-
mile acestea de grea încercare sufletească, şi 
aceasta va fi partea noastră cea mai frumoasă 
de recunoştinţă. 
(I . V . ) 
Noutăţi politice din ţară şi străinătate 
Ce a mai lucrat Parlamtnlul — Proecful cel nou al legii conversiunii - i n 
preajma alegerilor comunale — Alegeri parţiale — Reduceri de lefuri - De-
monsfraţii de ale pensionişlilor — Arhierei în mijlocul poporului — înăsprirea 
legaturilor dinlre Franţa şi Germania — Adunarea a 13-a a Societăţii Naţiu­
nilor şi conîerenţa desarmării la Geneva — Cutremur de pământ în Peninsula 
Balcanică — Căderea guvernului dela Pesta — Gandhi vrea să moară de 
foame — Alegeri în Grecia. — Răscoale în Rusia 
Săptămâna care a trecut a fost 
frământată de grija celor dela putere 
de a întocmi noul proect de lege al 
conversiunii. Dar până când să ajungă 
în Parlament aces t nou proect delege, 
deputaţii şi senatorii n'au s tat cu ma­
nile în sân, ci au desbătut legea con­
trolului averii funcţionarilor, legea plan­
tării viţei de vie corcită (hibrizi), o lege 
privitoare la meseriaşi şi comercianţi 
( legea concordatului preventiv), anu­
mite legi fînanoiare — prin cari se 
scad din nou plăţile slujbaşilor de s tat 
şi altele de mai puţină însemnătate. 
Legea însă pe care o aşteaptă toa tă 
lumea să o vază odată votată e legea con­
versiunii. Abiaînzilele acestea a a p u c a t p e 
masa adunării deputaţilor şi s'a început 
desbaterea ei. — In numărul trecut al 
gazetei noastre am spus unele altele 
despre noul proect de lege. De data 
a c e a s t a având la îndemână proectul 
aşa cum a trecut prin comisiunea adu­
nării deputaţilor, vom mâi adauge unele 
altele despre a c e a s t ă lege, în jurul că ­
reia se învârte economia de mâne a 
ţării . 
Dl Maniu — căc i Dsa a alcătuit 
noul proect — a socotit , că vremile 
sunt prea tulburi şi neaşenate pentru 
a putea dintr'o lovitură să deslegi toate 
greutăţile şi neînţelegerile dintre da­
toraşi şi cei cari au împrumutat banii 
(băncile sau oamenii singuratici). 
De aceea prin noua lege, înainte 
Din cea mai mică ţară a iumei 
Cea mai mică ţară a 
lumei este fără îndoială 
Andorra,dela graniţa dintre 
Franţa şi Spania. E a are 
5 mii locuitori, dintre cari 
40 sunt soldaţi. Această 
ţărişoară este indepen­
dentă dela anul 1278, ea a 
fost cândva a episcopului 
din Urgeln. Ea stă sub 
protectoratul preşedintelui 
republice! franceze. Chipul 
nostru înfăţişează o stradă 
din capitala ţării, care 
se numeşte Andorra-La-
Vlella şl are 478 locuitori 
zl: patru Bute şaptezeci 
fi opt. 
de toate — se dă o amânare de un an 
şi jumătate (18 luni) pentru judecarea 
datoriilor cari c a d sub conversiune. In 
acest timp, cei cari au înaintat cereri 
pentru asanarea (uşurarea) datoriilor 
pot cere judecătorii lor să li-se judece! 
în primele şase luni — după publicarea 
legii — datoraşii , car i se împărtăşesc 
de conversiune, nu vor putea fi urmă­
riţi pe cale de execuţ ie silită, dar în 
schimb sunt datori să-şi înoiasoă poli­
ţele (vecselele, cambiile) plătind cei cu 
avere sub 20 jugăre 4 la sută după 
jumătatea datoriei (sau 2 la sută după 
datoria întreagă) , iar cei cu peste 20 
jugare 5 la sută după întreaga lor da­
torie. Cine după 6 iuni nu va plăti a-
ceastă c a m ă t ă , v a putea fi urmărit pe 
calea legii, şi nu mai poate întră în 
conversiune. 
Cambiile celor până la 2 0 jugăre 
sunt scutite de timbru. — Oine şi-a 
preschimbat cambiile, se poate bucura 
de o nouă a m â n a r e de 12 luni, plătind 
cei cu avere până la 20 jugăre, câte 4 la 
sută, iar cei cu peste 20 jugăre vor plăti 
carnetele cari se plătesc la Banca Naţio­
nală. C a m ă t ă se plăteşte din 6 în 6 luni, 
iar restanţierii nu vor mai putea avea 
parte de conversiune.—In t o t aces t timp 
proprietarilor cu mai puţin de 2 0 jugăre, 
tot ce plătesc la bănoi din capul ba­
nilor li-se v a socoti îndoit, (plătind 
adeea 1000 L e i se va socot i c a plătit 
2000 Lei), iar la băncile populare sau 
la cooperative li-se socoteş te cu a 
patra parte mai mult — (să zicem plă­
teşte 1000 Lei, i-se soco teş te plătit 
1250 Lei ) . 
L e g e a apoi scoate dela conversiune 
pe cei cari nu sunt plugari, ori dato­
riile lor nu le-au făcut pentru agricultură. 
Şi anume: se vor împărtăş i de con­
versiune muncitorii de pământ , preot», 
învăţătorii, pensionarii, meseriaşii Şl 
funcţionarii oomunali săteşt i sub 20 ju­
găre, fără nici o condiţiune, cei cu 
peste 20 jugăre numai d a c ă datoria pe 
jugăr nu e mai mare de 10 mii Lei de 
arător şi păşune, ori 25 ,000 Lei de ju-
gărul de vie, de asemenea numai daeă 
poate dovedi c ă 8 0 la su tă din datorie 
i-se t r a g e din cumpărări de pământ ori 
alte cheltueli în l egătură cu lucrare» 
pământului. - Nu se bucură de con­
versiune cei a c ă r o r datorie de jugj r 
nu trece de 150 Lei la bănci, ori de 
300 L e i la băncile populare. 
In to t timpul de 18 luni datoraşi 1 
tfr. 4 0 
U N I R E A P O P O R TJ L U I 
pot face înţelegeri cu creditorii, şi
 a -
nume pentru datoriile celor cu până la 
20 jugâre, declaraţiile părţilor despre 
învoială vor fi certificate de primarii 
satelor, iar a celor cu peste 20jugăre , 
de judecătorii şi notarii publici. 
Băncile c a r i au dat împrumuturi 
ţărăneşti cel puţin de 3 0 la sută, vor 
avea dreptul să p lă tească depunătorilor 
tn timpul celor 18 luni — numai o 
parte din depunere, în rate lunare, 
după cum va hotărî Banca Naţională. 
Vor avea drept la scăderea dato­
riilor şi cei a căror moşii au fost 
pustiite de răsboi , dacă vor dovedi că 
80 la sută din banii împrumutaţi i-au 
folosit pentru punerea în rând a gospo­
dăriei lor. 
Dl Maniu a spus c ă scopul acestei 
legi este următorul: 1. Să dea o amâ­
nare (moratoriu) de 18 luni pentru toată 
lumea, fie c ă are sau nu dreptul să fie 
asanat (uşurat la datorie). 2. Să nu se 
împărtăşească de conversiune cei cari 
n'au nici în clin nici în mânecă cu lu­
crarea pământului. 3 Să se învie um­
blarea banului şi datoraşii să nu uite 
de tot c ă dacă li-se fac înlesniri de 
plată, to t nu au încetat de a fi datori 
şi astfel cei cari pot plăti să plătească, 
fiindcă pe ei se uşurează. De aceea s'a 
pus în lege plătirea unor procente mici, 
ca să le poată plăti toată lumea, iar 
cine n'a voi nici aşa să plătească, va 
pica afară din conversiune şi va plăti 
de sila jucuţului. 
In chipul a c e s t a se face dreptate 
şi celor datori, cari sunt ajutoraţi, dar 
nu ajung să-şi piardă banii de to t nici 
cei cari şi-au pus agonisala la bănci 
sau şi-au dat t ruda lor împrumut unuia 
sau altuia. 
In chipul a c e s t a se nădăjdueşte, că 
banul, — care e c a sângele în trupul 
omului, — va începe din nou să umble, 
să circule. 
* 
Şi fiindcă a m scr is mai pe larg 
despre conversiune, vom scurta celelalte 
noutăţ i politice. 
Ministerul în vederea alegerilor co­
munale, a dat ordin, c a până la 15 Oc-
tomvrie să fie împărţite de către pri­
mării t oa te carnete le de alegător, în 
cinste. 
P e capul funcţionarilor şi a pensio­
narilor va oădea în curând o nouă pa­
coste .— Guvernul, cu ajutorul Parlamen­
tului — le va s c ă d e a din nou plăţile, 
din cauza lipsei mari de bani din casa 
statului. De aici se vede că dacă plu­
garu lu i— care- i ta lpa ţării — îi merge 
rău, întind din grumaz şi domnii dela 
oraşe. 
Năcazurile şi s ă r ă c i a a pus pe dru­
muri pe subofiţerii pensionari, cari , ne 
toai putând răbda neplata pensiei, s'au 
pua pe drumuri şi au apucat spre Bu­
ş e ş t i să-şi c e a r ă drepturile. 
Duminecă au avut loc două alegeri 
Parţiale. In judeţul Hunedoara a fost 
•Ies deputat candidatul partidului na-
ţional-ţărănesc dl Dr Zaharia Boila, di­
rectorul gazetei Patr ia din Oluj, iar la 
**găraş a fost ales senator to t omul 
guvernului, dl Dr Aurel Dobrescu, fost 
•Ubsecretar de s tat , cari avuseră neno-
r
°cul să cază la alegerile din Iulie. 
i In săptămâna c a r e s'a scurs ţara 
^ • s t r ă a fost v i s i ta tă de dl Douglas 
M a c
 Arthur, şeful marelui stat major al 
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armatei americane, şi a fost primit şi 
de Majestatea Sa Regele la Sinaia. Tot 
în zilele acestea au sosit la Constanţa 
câteva corăbii de război engleze. L a 
primirea lor a luat parte şi M. S. Ca-
rol II, însoţit de dl primminstru Vaida-
Voevod. 
In acestea vremuri grele cade a tâ t 
de bine sufletelor creştineşti să pri­
mească cuvinte de mângâiere şi Îm­
bărbătare din partea marilor păstori su­
fleteşti, cari sunt vlădicii. Cuvinte de 
mângâiere, îmbărbătare şi dragoste 
frăţească a dus Ilustritatea Sa episco­
pul Dr Iuliu Hossu dela Cluj în mijlo­
cul credincioşilor săi din Munţii Apu­
seni, iar Preasfinţitul Dr. Alexandru 
Rusu dela Baia Mare fraţilor mărginaşi 
din Maramureş. Numai astfel turma 
credincioasă poate fi condusă pe cără­
rile mântuirii sufleteşti. 
* 
In străinătate, lucrurile în loc să 
meargă spre întărirea mult doritei păci, 
parecâ se tulbură. Germania ceruse să 
se poată înarma la fel cu celelalte ţări . 
Primministrul francez, dl Herriot vede 
în aceasta o ameninţare a liniştei E u ­
ropei şi în primul rând a Franţei , con­
tra căreia se Îndreaptă în primul rând 
ura şi setea de răsbunare a Nemţilor. 
Pe când la Geneva în conferinţa 
desarmării şi în a 68-a şedinţă (a 13-a 
adunare generală) a Societăţii naţiuni­
lor se vorbeşte despre pace şi împuţi­
narea armelor şi a soldaţilor, conducă­
torii celor două mari popoare: Nemţii 
şi Francezii, sunt la cuţite. 
L a Geneva e vorba ca trimişii ro­
mâni să stea de vorbă cu cei ai Rusiei, 
pentru a statornici o învoială de bună-
vecinătate. 
Dl Titulescu pare a se fi supărat 
cu guvernul, căci dela Viena în loc 
să o apuce spre Geneva, unde era aş­
teptat, a apucat-o spre Londra. 
In Macedonia şi Tracia a fost un 
puternic cutremur de pământ, dărâmând 
câteva sate şi îngropând peste 200 
oameni. 
In Ungaria a căzut guvernul lui 
Károlyi Gyula şi e vorba, că va urma 
iarăşi contele Bathlen. 
Marele apostol al libertăţii Indiilor, 
Mahatma Gandhi, pe care Englezii l-au 
fost aruncat în închisoare, şi-a pus în 
gând să se omoare prin foame, fiindcă 
preoţii indieni, aşa zişii brahmani, nu se 
învoesc să capete drept de vot şi o a ­
menii mai de jos, numiţi pana — un 
fel de ţigani, pe cari după credinţa lor 
indienii din clasele mai înalte îi s o c o ­
tesc de spurcaţi. Prorooul Gandhi în 
a«est fel socoteşte să deştepte de cap 
ne patrioţii săi întunecaţi la minte sau 
învârtoşaţi la inimă. Aceasta este cauza 
adevărată pentru care vrea să moară 
dl Gandhi şi nu cea spusă de noi în 
„umărul trecut al gazetei. Vestea din 
"umărul trecut s'a dat după gazete e 
englezeşti, iar cea de acuma după cele 
nemţeşti. . . 
In Grecia au fost alegeri noui şi 
to t bătrânul şi cumintele Venizelos a 
ieşit î n v ^ n g ă t o n ^ ^
 î m p o t r i v e s c cu 
nuterea să-şi dea bucatele pe nimica 
celor ce le rechiziţionează pe sama sta­
tului. - Oazanal satanei încă tot fierbe 
în ţara cea nesfârşită. ^ 
Sărbătoare religioasă la Bicazul Ardelean 
Parohia Telec din Bicazul ardelean (jud. 
Ciuc), unde de câţiva ani pistoreştc păr. Dr. 
Coriolaa Sablu, în zilele de 14—15 Sept. (Inăl-
ţareau sfintei Cruci) a avut o mare sărbătoare 
religioasă, împlinirea a o suta de ani dela 
sfiafirca bisericii. 
O sută de ani au trecut decând modesta 
dar frumoasa bisericuţă dela graniţa veche a 
Moldova a început să v e n e valuri de mân­
gâiere în inimile obidite înainte vreme din 
cauza asupririlor din partea celor străini de 
neamul nostru, cărora bravii bicăjeni cu por­
tul si obiceiurile lor moldoveneşti, le steteau 
ca un spine în ochi — mai cu scamă că în 
jurul lor dinspre Ardeal, sunt numai sate în 
majoritate săeuiesti. Dela războiu încoace a-
eeiaşi urmaşi de plăieşi sunt amărâţi din 
cauza negrei sărăcii, eare asupra lor parcă 
îşi rânjeşte dinţii mai cumplit decât asupra 
altor locuitori din ţinuturi nuntoase. 
Ia zilele de 14 şi 15 Septemvrie, inimile 
lor, pentru un moment, îşi mai uită grijile şi 
năcazurile de toate zilele, căei bisericuţa lor 
de pe colină era plină de lume, nu numai în­
tre pereţii învechiţi, ei şi vastul cimiter, aşa 
încât sfintele slujbe au trebuit să se facă a-
farâ în liber. 
Ineă din zori, colţurosul şi întortochiatul 
drum de peste Bâlaj, era plin de credincioşi 
cari veneau dela Tulgheş, Corbu, Capul Cor­
bului, Borsec, Bilbor şi până Ia îndepărtata 
Topliţa. Pe alt drum, tot asemenea de întortochiat 
şi de neîngrijit ca şi cel de peste Bălaj, ve­
neau credincioşii de pe Putna, Ditrău şi de 
către Ghimeş şi Gheorgheni; apoi de pela 
Dămuc şi de către Chei. Ba veneau şi de c ă -
trâ vechea Moldovă, de pela Ticoş, Neagra, 
Taşea, Bicazul moldovean, şi până de pela 
Ciahlâu, Hangu, Bistrieioara, ş. a. 
Păr. protopop Artemis Boeriu din Gheor­
gheni eelebra cele sfinte ajutat de preotul 
local păr. Dr. Coriolan Sabău, şi de păr. Co-
jocariu din Corbu, Sojol din Bilbor, Aricşan 
din Ditrău, Moldovan din Vâlişoara, Busoiu 
din Dămuc, Cândea din Bieaz, Bârna din Va­
lea Jidanului şi Prcaeuvioşia sa Tâlmăcel din 
Bacău. 
Ia spre seara zilei de 14, după vecernie 
s'au slujit tradiţionalele „Panachide" în cimi­
tirul iluminat. Crucea mare ruseaseă ridicată 
de soldaţii ruşi şi mormintele eroilor cari 
şi-au fost dat viaţa prin acele loeuri, aduceau 
tuturor aminte de vremurile de bejanic şi de 
pribegie; iar din inimi isvoria un suspin uşu-
rător ia sunetul cântării: „Preasfântă Născă­
toare de Dumnezeu, în vremea vieţii mele nu 
mă lăsa, ajutorului omsnese nu mă încredinţa; 
ci însăţi mă sprijineşte şi te îndură spre 
mine". 
La Liturghie, păr. protopop Boeriu, prin-
tr'o euvântare mişcătoare a ştiut să stoarcă 
şiroaie de lacrimi din ochii mulţimii, iar la 
vecernie preacuvioşia Sa păr. Tălmăeel de 
asemenea. 
Numai a treia zi tăcutul Telec rămase 
iarăşi singur ca înainte. Turnul biserieii, c a 
şi un deget uriaş, par'că ar arăta spre cer , a-
ducftndu-ne nouă şi generaţiilor viitoare aminte 
de toate câte s'au schimbat şi s'au întâmplat 
într'o sută de ani, adecă dela 15 Septemvrie 
1832, când biserica din Telec a fost târnosită, 
şi până astăzi. Glatul dulce al clopotului face 
să răsune văile şi culmile, şi par'că ar zice 
tuturor acelora cari voiau să înţeleagă: „Toate 
cele omeneşti sunt trecătoare şi schimbăeioase, 
numai tu Doamne eşti acelaşi şi anii tăi nu 
se vor împuţina". 
N . L. 
Liturghia vagabonzilor 
In fiecare Duminecă, în zorile zilei, când 
roua acopere inci iarba din preajma treptelor 
cc duc la biserica „Saci6-Goer" = „sfânta 
inimă", vagabonzii Parisului se ^adnnă in fata 
acestei sfinte biserici şi aşteaptă să li-se 
deschidă porţile spre a fi de faţă la „slujba 
lor". Ei nu murmură, că sunt nevoiţi să se 
scoale atât de devreme, pentrucă sunt siguri, 
că ceilalţi credincioşi, cari vin mai târziu, 
nu sunt bucuroşi să stea alături cu ei in a-
aceleaşi bănci. Trebue adecă să se ştie, că la 
Paris şi peste tot în biserica apuseană cato­
lică se fac zilnic mai multe sfinte liturghii, 
începând cu „liturghia vagabonzilor" dela orele 
4 ori 5 dimineaţa şi până la liturghia parfu­
mată, dela 12. 
Când uşile se deschid, vagabonzii întră 
în biserică şi se îngrămădesc pe binci, ţ iaâa-
du-şi strâns pe genunchi micul pacheţel, in 
care îşi poartă singurul lor avut. 
Intră apoi preotul, începe sf. liturgie, 
iară la evanghelie le vorbeşte, ea un adevărat 
părinte, de Dumnezeu, de dragostea lui cea 
mare şi de mila lui nesecătuit*, li Îndeamnă 
apoi să iubească pe Dumnezeu, să se iubească 
unii pe alţii şi să se gândească întotdeauna, 
că n'au numai un stomac filmând, ci şi un 
suflet, pe care ţrebue să şi-1 hrănească. 
Tagabonzii foarte mult îşi iubesc pe 
preotul lor şi-i zic „profesor", cântă împreună 
cu el, se spovedesc şi se cumineci, iar la 
sfârşitul slujbei preotul le implrţeşte hainele, 
mâncările şi banii pe cari i-a cerşit pentru ei 
în eursnl săptămânei. 
Nu-i aşa că au minunat preot vagabonzii 
Parisului ? 
Senatorul Dr. loan Bianu în 
mijlocul sătenilor 
Mai săptămânile trecute, a răsunat in câteva 
comune din jud, Târnava-Mică o mare bucurie 
şi mulţumire sufletească, arătând şi mai mult 
că durerile de azi nu le produce atât sărăcia 
cât neomenia, vicleşugul şi minciuna, care stă­
pânesc din ce in ce mai mult lucrările oame­
nilor. 
Un om de treabă este acela care Îşi face 
rândul lucrurilor lui in aşa fel încât toţi ceilalţi 
să n'aibă nimic de băgat vină; păpucarul să nu 
te mintă asupra timpului fi nici asupra mate­
rialului care-1 pune în papuci; funcţionarul din 
birou să nu-ţi spună »aşteaptă că n'am timp» 
atunci când de fapt el are timp; ori, ca să 
mergem şi la domnii mai mari, deputaţii şi mi­
niştri ţării să lucreze toţi şi cu adevărat pentru 
ţară, aşa cum făgădueic In timpul alegerilor. 
Desigur suntem departe de a fi toţi oa­
menii, la noi în ţară, de omenie, aşa cum îi cere 
învăţătura Sfintei Scripturi. Tocmai deaceea În­
ceputurile bune cari se fac trebue luate in seamă. 
Un astfel de Început, in viaţa politică a satelor, 
a făcut dl senator al judeţului Târnava Mică 
Dr. loan Bianu advocat in Blaj, cuoeazia călă­
toriei sale prin comunele: Crăciunelul de jos, 
Bucerdea, Sânctl, lclod ş. a., arătând că se gă­
sesc şi astăzi oameni cari iubesc într'adevăr 
ţăranii, aşa după cum toţi politicienii declară in 
alegeri. 
In opririle DSale prin comune, a produs 
tuturora bucurie prin faptul că la toţi le-a ri­
dicat câte o grijă de pe inimă, ori că acolo, unde 
necazul era mare, a promis tot sprijinul său. 
Aceste eşiri de ale parlamentarilor Intre 
ţărani, şi dupăce şi-au dat aceştia votul, nu se prea 
Întâmplă des. Unii poate n'au timp, alţii nu vor 
să mai Ştie de nimeni, văzându-se în scaunele 
cu barşon, cu toţii ar trebui însă să facă mai 
mult pentru dovedirea dragostei lor faţă de ale­
gători, de care spune lumea că nu prea au. 
O astfel de dragoste are dl Dr. loan Bianu, 
care însuşi este fiu de ţăran din jud. Târnava 
Mică şi care a dat multe sfaturi sătenilor prin 
gazetele din Blaj. Chiar în viaţa politică dsa 
este în strânsă legătură cu satele. Oamenii de 
pe Târnave ştiu că în multe comune DSa a fost 
primul vestitor al României Mari, în timpuri când 
satele îl aşteptau cu porţi de verdeaţă şi co­
voare. In călătoriile de acum, arătând greutăţile 
ţării, sfătuind pe oameni la muncă cinstită şi la 
răbdare, adunând multe jalbe, pentru a le 
isprăvi pe la cei mai mari, DSa este iarăşi un 
vestitor al unor vremuri mai bune şi mai de 
omenie, aşa cum le dorim cu toţii. Până acum 
a fost numai începutul. Călătoriile vor continua 
şi deaceea e bine să ştie oamenii înainte şi să 
fie gata a-şi spune necazurile. 
De sigur că nu numai ţăranii pot vedea 
aici un inceput bun, dar chiar şi ceilalţi depu­
taţi şi senatori, cari sunt tot de ţărani aleşi, 
ar trebui să se convingă că numai tn felul cum 
face dl Bianu se poate readuce vechea încre­
dere care exista între oamenii dela sate şi între 
cei învăţaţi dela oraşe. 
Aceştia sunt conducătorii care ne trebue 
şi când toţi vor face aşa, desigur că mai multă 
bună inţelegere va fi în lume şi binele va lua 
locul răului de azi. 
Un cetăţean 
Cuminte om mai e dl Mussolini! 
Ţara noastră a făcut greşeli ne mai po­
menite. A plătit din banii noştri a tuturora, la 
bănci cari se prăbuşeau, cheltuind astfel mi­
liarde, în aceeaş vreme când funcţionarii şi 
pensionarii statului mureau de foame. 
Nu aşa dl Mussolini, ministrul preşedinte 
al Italiei. D. Sa a declarat unui ziarist francez: 
„Statul nu trebue să scoată dela perire nici o 
bancă. Eu am lăsat să fie duse la mormânt 
multe banei. Am preferat (mai bine am voit) 
să le las să moară, decât să aşez noui sarcini 
nedrepte în spinarea cetăţenilor italieni, sar­
cini din ce în ce mai grele, ca să mântueso 
pe ticăloşi, megalomani (oameni atinşi de 
nebunia măririlor, cari adecă se cred oameni 
mari) şi hoţi. 
Eu nu încurajez pe oamenii ticăloşi, pe 
aceia mai ales nu, cari, ajungând la faliment, 
au datorie mai mare de 5 0 la sută a averii lor. 
Pe unii ca aceştia îi întemniţez. Iar daeă re cad 
din nou în acc laş păcat, primesc pedeapsă 
până la 1 0 ani închisoare. Aşa a păţit ban­
cherul Manzini, c a r * a fost osândit la 1 7 ani 
iar fiul lui la 1 2 ani. 
Pe toţi aceia cari mi-se par ticăloşi, chiar 
dacă nu spune legea, eu îi trimit pe vreo in­
sulă îndepărtată. Am format un tribunal ex­
cepţional, compus din prefect, căpitanul cara­
binierilor (jandarmilor) şi secretarul partidului 
fascist. Intr'o oră sau două totul este terminat. 
Ia chipul acesta am trimis pe Gualiao în 
insule". 
Die Mussolini, n'ai putea veni şi în Ro­
mânia, să faci puţină rânduiaiă, cu datoraşii 
mai ales? 
NIL 
Iar s e s c h i m b ă o r a . Potrivit legii 
din 2 Aprilie 1 9 3 2 , în noaptea care este îna­
intea celei dintâi Dumineci a lunii Octomvrie 
a fiecărui an, ora 1 se va schimba deodată 
în ora 2 4 ( 1 2 noaptea). Aşadarâ, In noaptea 
de Sâmbătă ( 1 Octomvrie) spre Duminecă ( 2 
Octomvrie) toate ceasurile vor fi date cu o 
oră înapoi, ora 1 după miezol nopţii devenind 
ora 2 4 ( 1 2 la miezul nopţii). 1 u c v « i ° a 
E x a m e n u l d e b a c a l a u r e a t din 
B la j . La examenul de bacalaureat dela li-
ceul de băieţi din Blaj dau examen elevii 
şi elevele liceelor de băieţi şl fete din 
Blaj, a liceului Aurel Vlaicu din Orăştie, al 
liceului de băieţi din Dumbrăveni şi Sighi­
şoara, al celui evanghelico luteran din Sighi­
şoara, şi Mediaş al celui romano catolic din 
Alba Iulia şi al celni evangelico reformat 
din Aiud. Preşedintele comisiei este !dl profe­
sor universitar dela Cluj Dr. Alexandru 
Borza, iar membri următorii domni profesori': 
Al. Lupeanu din Blaj la 1. remână, Pierre 
Chanier din Alba Iulia la I. franceză, Horla 
Teculescu din Sighişoara la filozofie şi drept, 
Dr, Coriolan Suciu din Blaj la istorie, dna 
Emilia Hopârtean din Blaj la Geografie şi 
Traian Cucuian din Sibiu la matematică şi 
fizică. La acest examen s'au prezentat 12] 
candidaţi. 
Exerciţ i i le sp ir i tua le pentru preoţii 
din d ieceza L u g o j . In zilele de 16—20 Au­
gust s'au ţinut şi la Lugoj exerciţii spirituale 
pentru preoţii din dieceză. Predicile le-a rostit 
însuş Exelenţa Sa episcopul Alexandru. Au 
luat parte mai mulţi protopopi şi preoţi, cari 
au mers foarte mângâiaţi la turmele lor. 
Cel m a l m a r e v a p o r din lume,, 
Acum se face în Franţa cel mai mare vapor 
din lume. Acest vapor va avea o lungime de 
303 metri şi o lărgime de 35 metri, iar ma-
şinele sunt de 160 mii cal putere. O vâslă a 
vaporului are o greutate de 120 mii kilograme. 
Gazete le c a r i tră iesc d e pe spinarea 
judeţelor, o r a ş e l o r şi c o m u n e l o r s'au 
fript deocamdată, pentrucă dl ministru de 
interne a dat aspră poruncă tuturor prefec­
ţilor şi primarilor dela oraşe, să nu mai abo­
neze din banii judeţelor şi oraşelor nici un 
fel de ziare sau cărţi. Prin urmare, orice plăţi 
se vor mai face pentru abonamente la gazete, 
pentru cumpărări de broşuri şi bilete de tea­
tru şi diferite serbări, ministerul le va pune 
în sarcina aceluia care a îngăduit sau porun­
cit să se plătească. 
A a b z l s ep i scopul S a ş i l o r din Ar­
deal, împlinind 80 de ani de viaţă, bătrânul 
episcop luteran dela Sibiu, Dr. Fr. Teutsch 
s'a retras în penziune pe data de 19 Septem­
vrie, urmând ca la 14 Noemvrie să se aleagă 
altul in locul lui. Bătrânul episcop Teutsch a 
fost un om de mare valoare, foarte de omenie, 
mare învăţat şi mare orator. 
C ă l u g ă r i i f ac rod i toare o insulă. 
La 40 de kilometrii de Scoţia de lângă An­
glia se află insula St. Kilda, care este de 3 ki­
lometri de lată şi 4 Va lungă. De sute de ani 
încearef câteva famili de ţărani să facă rod-
dnlcă această insulă. Totul a fost zadarnic, 
cele 36 familii s'au întors de curând în Sco­
ţia spunând că n'au isbutlt să producă pe i n * 
sula aceea chiar nimica. Pe urma acestei de­
claraţii a cumpărat această Insulă contele 
catolic Dumfries, care a cinstit-o on«» 
călugări, cărora le-a ridicat acolo casă şi 
serică, cu condiţia de a o face roditoare. 
Călugării s'au legat la aceasta şi « pi**™ 
la lucru. Trebue ştiut, în legătură co aceasta» 
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c j cele mai m u l t e Pămânlurl roditoare astăzi 
d i n Germania, Franţa, Anglia, Italia şi ţările 
de nord, călugării le-au făcut roditoare. 
O r o a d ă bogată în Italia. Străduin-
*ele£dlui Mussolinl, de a se produce cât mai 
mnlt grâu în Italia, au isbutit. In ziua de 24 
Septemvrie dl Mussolini a anunţat, în şedinţa 
comitetului naţional al grâului, că roadă din 
anal acesta face 75 milioane 150 mii chintale 
(măji metrice) şi că aceasta e cea mai bună 
roadă de până acuma a Italiei, cu toate că 
suprafaţa însămânţată nu a fost sporită faţă 
de anul trecut. In forma aceasta „de azi îna­
inte italienii vor mânca pâine italiană 8 şi-a 
încheiat dl Mussolini vorbirea. 
Animale le pot n u m ă r a . Un învăţat 
american a găsit, câ un papagal poate să 
numere până la 4 iar alte animale pot să 
numere şi mal mult. După multe încercări, el 
a găsit câ cioara poate număra până la 10, 
cânele până la 25 şi pisica până la 6. Calul 
însă e şi mai cuminte. El poate număra până 
la 30. 
S'a sculat din s icr iu . In comuna Mol 
din Auatna murise mai ziiele trecute soţia de 
70 de ani a plugarului Anton KoSicser. Ai 
casei au anunţat moartea în regulă la primărie 
şi la oficiul parohial, au aşezat-o într'un sicriu 
de metal, au aprins lumineie şi i-au ţinut pri-
veghiu, când, în ziua îngropării, deodată ob­
servă că bătrâna se mişcă, îşi deschide ochii, 
se scoală şi cere un pahar cu apă. Cei adunaţi 
la mort au luat-o care încotro, cu frica în 
spate, iară moarta s'a sculat singură, s'a sco-
borît din sicriu şi şi-a văzut de lucruri. 
Câţi cardinal i mai sunt. In ziua de 
29 August a murit cardinalul Van Rossum, care 
a fost olandez de origină, în vârstă de 78 ani. 
Prin moartea lui Van Rossum numărul cardi­
nalilor a scăzut la 53, dintre cari 27 nu sunt 
italieni, aşadară aproape jumătate. Dintre cel 
24 cardinali cari locuesc la Roma următorii 
patru cardinali nu sunt italieni: Ehrleşi Frflh-
vvirt germani, LSpicier francez şi Segura y 
Saenz spaniol. Cardinali se numesc sfetnicii 
cei mal deaproape ai Papei, cari şi aleg, din 
sânul lor, pe Papa dela Roma. 
S'a preoţit un conte persian. Con­
tele (groful) Nicoiae Markarofi a fost hrotonit 
zilele trecute, în VIena, de preot catolic. Tatăl 
său fusese de religia armeno ortodoxă, mamă-
sa catolică. Pe când era acest conte de 11 
ani, a văzut cu ochii, cum au omorît Turcii 
pe mamă-sa. Rudeniile l-au dus apoi într'o 
mănăstire rusească, unde de pe atunci încă 
arăta mare înclinare spre religia mamă-sa. 
Rând pe rând s'a convins deplin că numai în 
biserica cea catolică poate afla linişte sufle­
tească, a făcut deci trecerea, apoi a întrat 
într'un seminar, unde a făcut studiile teologice, 
pe cari dupăce le-a terminat a fost hirotonit 
zilele trecute întru preot. 
L a 668 metri s u b a p ă . Din Hamilton, 
insulele Bermude, a sosit ştirea la Lcndra, că 
învăţatul Beebe s'a sceborît la o adâncime de 
S68 metri sub apa mării, Şi de acolo a spus, 
prin radio, toate năcazurile prin cari a trecut. 
Ca să nu-1 nimicească greutatea apei, el s'a 
închis într'un balon de oţel, asămător aceluia 
c
» care profesorul Piccard s'a ridicat în stra­
tosfera (peste 10 mii de metri In sus). Amân­
ai aceşti mari învăţaţi fac prin aceasta foarte 
m a r i servicii ştiinţei şi omenire! peste tot. 
M a r e foc Tn c o m u n a A r b o r e (Su-
^ • a v a ) . Ia ziua de 23 Septemvrie s'a aprins 
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H , . n . . d C c h e r e s l e a alui Moses Wolf 
Haas Oricât au încercat locuitorii îngroziţi 
să stângă focul, n'au isbutit, ba s'au mai aprins 
şi II case de ale locuitorilor din jur, arzând 
Până Ia temelie. Pagubele sunt foarte mari. 
Jandarmii au început să cerceteze, nu cumva 
a aprins fabrica jidanul însuşi, dupăce ea a 
fost asigurată pe o sumă foarte mare. 
Unul care depune jurământul după 
doi ani de închisoare. Ia faţa consiliului 
de râzboiu din Timişoara a venit spre judecare 
zilele trecute procesul soldatului Gheorgh • 
Ciocan, din regimentul 93 infanterie, care,fiind 
încorporat cu contingentul 1930 şi fiind pocăit, 
n'a voit să depună jurământul nici să pună 
mâna pe armă. Pentru aceasta el a fost osân­
dit la 2 ani închisoare. Scăpând din iruh soare 
şi adus la regiment, Ciocan a refuzat din nou 
să-şi facă datoria, pentru care faptă a fost 
adus din nou în faţa consiliului. Ciocan de 
astă dată s'a înmuiat şi a făgăduit că se va 
supune. Preşedintele consiliului atunci l-a dat 
pe mâna santinelelor cari, după 2 ore, au 
raportat că Ciocan a depus jurământul şi a 
luat arma în mână. Dacă nu, mai căpăta încă 
patru ani, şi tot a-;a şi Iar' aşa. 
Coloarea de doliu la diferite nea­
muri . Nu toate neamurile din lume au co­
loarea de doliu cea neagră. Astfel în Turcia 
coloarea de doliu este cea albastră, în Egipt 
cea ruginie, în Abisinia cea cenuşie şi în China 
şi japonia cea albă. 
Atâţia profesori avem, de putem 
împrumuta şi altor ţări. Ii Moidova au 
fost vacante 120 catedre pentru profe&o i su­
plinitori. S'au prezentat nu mai puţin de 1000 
de inşi, având toţi examenul de licenţă, semi­
narul pedagogic, iar vre-o 40 chiar şl docto­
ratul. Toţi cei rămaşi fără post ar trebui să 
meargă la fostul ministru al instrucţiunii Dr. 
Angelescu, care a deschis g'mnazii şi licee 
pe toate răzoarele şi astfel a înmulţit numărul 
cărturarilor de aşa încât acuma stau peritori 
de f jame acasă la părinţi. Dl dr. Angelescu 
este unul dintre cei mai bogaţi oameni ai Ro­
mâniei şi ar avea cu ce-i ţinea, chiar dacă ar 
mal fi pe atâţia. 
Cu maimuţa nu-i de a g lumi. Din 
menajeria (ioc unde se arată iei de fei de ani­
male rare şi din alte ţări străine) lui Msrcu 
Levensohn din Galaţi a scăpat, în ziua de 20 
Septemvrie, o maimuţă, care se plimba prin 
parcul oraşului. Tinerii Ene Constantin şi 
Pavel Eftimîe, funcţionari la o bancă din Ga­
laţi, zărindu-o au voit să se joace cu ea. Mai­
muţa dracului însă 6'a repezit la ei, l-a mu­
şcat pe unul de pulpa piciorului, iar pe cela­
lalt de piept, aşa că au trebuit să meargă în 
spital. Poliţiştii apoi au prins muimuţa şi au 
predat-o proprietarului menajeriei. 
Otrăviţi cu c a r n e dela vită bo lnavă . 
Ui ţăran din Jaj (Jugosiavia) a tăiat o vacă 
atinsă de ciuma vacilor şl a vândut carnea la 
vecini. Cinci inşi, cari au mâncat din această 
carne, au murit după 24 de ceasuri, între chi-
! nurlie cele mai groaznice, iar alţi opt au fost 
transportaţi la spital, unde se luptă cu moartea. 
Un sătean întors a c a s ă d u p ă 6 0 
ds ani de v a g a b o n d a r e . La spitalul din 
oraşul Câmpulung (Muscel) stă un bătrân de 
peste 70 ani, care a căzut pe cale, întorcân-
du-se acasă după 60 ani de vagabondare prin 
străinătate. Ei a rămas foarte mirat de schim­
bările văzute în oraş. 
Copiii recunoscător i . V r e o trei mili­
oane, de copii diu toata Italia, prin îngrijirea 
Învăţătorilor lor au adunat, dând fiecare câte 
10 centime (cam 85 de bani de fiecare copil) 
o mare sumă de bani, cu ajutorul căreia s'a 
ridi at un monument scriitorului Edmondo de 
Amicls. Acest scriitor, toată viaţa lui, a scris o 
mulţime de cărţi, potrivite anume pentru copii. 
Şi a uni copiii Italieni îşi arată recunoştinţa 
fa[ă de el 
Noi încă avem scriitori, cari au scris 
poveşti frumoase pentru copii, cum sunt Ion 
Creangă şi Petre Ispirescu. Noi nu ne-am pu­
tea arăta recunoştinţa fajă de ei, ca şi capii 
italieni? 
Caii d o r m Tn picioare. S'a socotit, 
că din zece cai, cel puţin patru au obiceiul să 
doarmă în picioare. Calul când e obosit nu 
vrea să se culce jos, par'că îşi dă seama, că 
nu se va mai putea scula. Calul care doarme 
i în picioare, se sprijineşte pe 3 picioare, lăsând 
! pe al patrălea să se odihnească. Insă e pri-
j mejdios, căci poate cădea să-şi rupă vre-un 
| picior. 
Mul ţămStă publ ică. Domnul Liviu Pop, 
I notar în Câpâlna de jos, a dăruit pe sama 
sfintei biserici române unite din Veseuş un 
apostolier în preţ de 400 Lei, pentru care faptă 
creştinească i-se aduce mulţumită şi pe calea 
aceasta din partea comitetului bisericesc. Emil 
Faust paroh. 
Răscoală într'o c o m u n ă r o m â -
\ nească din Cehos lovac ia . In comuna 
| Apşa de jos din Cehoslovacia vre'o 300 de 
ţărani au atacat pe perceptorul venit ca să 
\ încaseze dăriie şl pe trei jandarmi cari sări-
| seră în ajutor, rănindu-i grav. Ei au crezut 
'• bagseama că sunt în România, unde toate se 
O fabrică puternică 
Una dintre cele mai pu­
ternice fabrici de automo­
bile din Germania, fabri-
cileOppeldinRusselsheim, 
se vede pe chipul acesta. 
Pe cât este de mare şi de 
frumoasă^pe atât de mult 
este jălită acuma, fiindcă, 
din cauza crizei, a trebuit 
să o vândă celei mai bo­
gate companii din Ame­
rica, lulJkOeneral Motors 
Company. Germanii sunt 
foarte năcăjiţi, pentrucă 
prin aceasta se văd daţi 
înapoia Americanilor. 
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iartă. Dar teleionându-se după ajutor, au venit 
alţi jandarmi, cari, şi-au răibunat amar, omo­
rând 6 ţărani, rănind greu pe alţi 20 şi ducând 
legaţi spre temniţă vreo 50. 
Câţi şomer i a r e G e r m a n i a . Noi ne 
tot plângem că e rău, şi că murim de foame, 
dar nu vrem să înţelegem că la noi e rai 
pe lângă alte ţări. Astfel de pildă în Germa­
nia au fost în ziua de 15 Septemvrie nu mai 
puţin de 5 milioane 261 mii şomeri (oameni 
fără lucru), cu 38 mii mai mai mulţi decât la 
31 August a acestui an. 
t Mir cea P u i a , unicul copilaş, de doi 
ani şi jumătate, al dlui profesor Laurean Puia 
dela liceul de băeţi şi al doamnei profesoare 
Virginia n. Dumitrescu dela Şcoala Normală 
de fete din Blaj, s'a stins, după o boală grea 
de 3 zile, Luni dimineaţa la orele 8, lăsându-şi 
în jale de nedescris părinţii. Colegi!, colegele 
şi mal ales elevele părinţilor l-au acoperit cu 
flori şi l-au petrecut cu mare jale la mormânt, 
Marţi după amiază pe la orele 5, iar elevele 
din clasa Vil. normală au cântat o preafru­
moasă şi pătrunzătoare cântare, înainte de a 
se pleca cu mortul spre mormânt. Rugăm pe 
Domnul milelor şi al iubire! de oameni, să 
mângâie pe nefericiţii părinţi în marea şi ne­
mărginita lor jale. 
Gum a murit Gorgulofl 
Cetitorii noştri îşi vor aduce aminte de 
omorîrea lui Doumer, fostul preşedinte al 
Franţei, prin un anume Gorgulofl. Dupăce a 
fost prins, Gorgulofl a fost judecat la moarte, 
a cerut apoi iettarc dela noul preşedinte al 
Franţei, dl Lebrun, acesta însă nu i-a dat-o. 
In ziua de 14 Septemvrie, la o ia 5 şi 52 mi­
nute dimineaţa lui Gorgulofl i-s'a tăiat capul 
prin ghilotină. 
Când au intrat dimineaţa magistraţii şi 
cei doi apărători ai săi în celulă şi î-au trezit 
din somn, Gorgulofl nu s'a arătat nici de cum 
speriat. Mai întâi a ascultat sfânta lituighie, 
slujită de preotul rus Giiey, s'a spovedit şi 
cuminecat, apoi a beut trei pahare de rom şi 
pe urmi a declarat, că este gata de drum. 
îmbrăcat în haina celor osândiţi la moarte, 
Gorgulofl a fost urcat în trăsura osândiţilor 
la moarte. LâDgă vizitiu a luat ioc Daibier, 
călăul. 
Liniştit, cu pasul mărunt, surâzător, Gor­
gulofl coboară din trăsură şi se îndreaptă 
spre ghilotină (maşină cu care se taie capul 
celor osândiţi la moarte în Franţa) . 
Preotul rus Gilty 1-a îmbrăţişat, dease-
menea şi apărătorul lui, H«my Gsraad. Mul­
ţimea, care venise încă de cu noapte, s'a de­
scoperit, garda a predat armele. 
Când se afla în faţa ghilotinei, Gorgulofl 
s'a adresat publicului zieând: „Cer iertare tu­
turor. Nu sunt nici monarhist, nici comunist. 
în Eusia. Dacă preşedintele Doumer ar fl voit, 
Rusia era acuma scăpată de bolşevici. Rusia 
nu poate fi scăpată de bolşevici decât prin 
voinţa tare a unei puteri mari ca Franţa. 
Asta a fost ideia lui Gorgulofl, care era medic 
şi prin urmare om învăţat. 
P ă s t r a r e a proaspetă a iapteiui. 
Laptele se poate păstra proaspet mai multe 
zile, dacă se pune în vasul cu lapte frunze 
de hirean. Frunzele trebuie spălate mai întâiu. 
Frunzele de hirean împiedecă acrirea Iapteiui. 
T ă m ă d u i r e a coşur i lor de pe o b r a z . 
Coşurile de pe obraz se pot tămădui, spălând 
obrazul In fiecare dimineaţă cu apă de ploaie 
în care a stat vreme de o zi un mănunchi de 
pătrânjel. După spălare, se freacă obrazul 
cu frunzele din apă şi se lasă pielea să se 
usuce fără a o şterge sau spăla. 
Tusa şi d u r e r i l e d e piept se pot 
vindeca foarte uşor, dacă se bea zilnic ceai 
făcut cu sâmburi de gutui. Tusa se mai poto­
leşte şi cu ceaiul făcut din flori de nalbă, de 
podbeal, de mac roşu, de toporaşi sau de 
luminărică. Acestea buruieni se găsesc peste 
tot locul şi le poate culege ori şi cine, pentru 
ca să le aibă la îndemână în ori ce vreme a 
anului. 
S târp îrea viespi lor. Viespii atacă 
poamele, mai ales perele şi prunele, şi sug 
zeama din ele. Poamele atacate se strică. De 
aceea trebuie apărate. Apărarea poameior în 
contra viespilor se face aşa, că se atârnă de 
crengi mai multe sticle, umplute pe jumătate 
cu apă îndulcită. Viespii vor căuta mai bucu­
ros să-şi stâmpere setea din apă îndulcită, 
decât din poamele de pe pom. In apa îndulcită 
mulţi viespi îşi vor găsi moartea şi astfel se 
vor stârpi. Ttrebuie grijit însă ca apa din 
sticlă sâ fie proaspătă, nestricată şi nedospită. 
Petele făcute d e muşte . Ca muştele 
să nu peteze obiectele, e bine să se ungă a-
celea obiecte cu apă în care s'au fiert 3 sau 
4 cepe. Obiectele nu se strică de loc, iar mi­
rosul de ceapă alungă muştele şi nu le lasă 
să se aşeze pe ele. 
Păstrarea strugurilor 
Nu toate feliurile de struguri se pot 
păstra timp mai îndelungat. Mai bine se pot 
Mor pentru ideia mea, ca toţi ruşii împilaţi ( păstra strugurii, cari au pieliţa destul de groasă 
de bolşevici". Pe când se afla în trăsură a mai 
spus, eă nu păstrează ură Franţei, şi că n'avea 
nimic împotriva preşedintelui Franţei, pe care 
1-a omorît numai pentru o ideie. A însărcinat 
apoi pe advocaţii săi, să eeară iertare soţiei 
sale, iar copilul să-î crească în ideile pentru 
cari moare el. 
In clipita când spunea: „Iertare tuturor; 
Rusie, o patria mea", călăii l-au apucat şi l-au 
împins cu capul sub cuţit. In acceaş clipită 
Daibier, şeful călăilor, a tras de frfteghie şi 
cuţitul, grozav de marele euţit, a eăzut cu 
zgomot pe gâtul lui Gorgulofl, retezftndu-1. 
Ideia pentru oare a murit Gorgulofl 
era, că fostul preşedinte Doumer este de vină, 
6 t s'au împuternicit atât de mult bolşevicii 
cum sunt: coarna albă, roşie, neagră şi muş­
cata. Pentru ca să se păstreze bine, strugurii 
trebuie să fie bine copţi şi să nu aibă boabe 
stricate. Boabele stricate trebuie înlăturate. 
Strugurii pentru păstrare, se taie de pe viţă 
cu o bucată de crenguţă. Strugurii tăiaţi astfel 
se pun într'un vas cu apă pe o poliţă anume 
făcută, Insă strugurii să nu fie înmuiaţi în apă, 
ci să stea atârnaţi deasupra apel. Pentru ca 
apa să nu se strice repede, se pune cărbune 
de lemn pisat. Când apa din vas a scăzut, se 
pune alta, fără să se stropească strugurii. Locul 
unde se păstrează strugurii, trebuie să se în­
călzească. Strugurii, cari încep să se strice, 
trebuie înlăturaţi. In chipul acesta se pot 
păstra strugurii până în April şl Mai. 
P e n t r u c e i c e n e t r i m i t a r t i c o l e de 
p u b l i c a t în g a z e t ă . Vă mulţumim foarte
 m u ] t 
pentru dragostea pe care o arătaţi gazetei, tn sj 
ni-e teamă că ne chiar omorîţi cu dragostea. Şi 
iată cum: 
Ne trimiteţi articole prea lungi, aşa că au 
suntem în stare să le tipărim nici în 3—4 i u n i 
pe toate câte le avem acuma pe masă. 
Mai au apoi uniif.şi răul obiceiu de a se 
lăuda pe sine înşişi, rugându-ne să nu publicăm 
sub numele lor această laudă. Alţii iarăş se 
laudă prin alţii. 
Pentru Dumnezeu, gazeta noastră nu este 
de aceea făcută ca să lăudăm în ea pe toată 
lumea, ori trebue ori nu, şi mai ales, ori e vred­
nic ori nu. Cu astfel de laude, rugămu-vă, lă-
saţi-ne în pace, că altfel odată ne vom mania 
şi vom publica numele lăudărosului. 
Odată am publicat câteva regule pentru 
corespondenţii de gazete. Vă rugăm observaţi-
le ori, dacă le-aţi uitat, le publicam din nou. 
Numai ca să putem ceti toate articolele tri­
mise ne trebuesc zile întregi, decum să le mai 
şi corectăm, iar decât să refacem o corespon­
denţă râu scrisă, mai bucuroşi scriem opt pa­
gini într!una. 
Aşadară, vă rugăm, trimiteţi-ne ştiri şi fapte 
cât mai muite, însă scrise scurt şi la înţeles, iar 
dacă le aflăm potrivite, fiţi siguri că le ştim noi 
lungi şi înfrumseţa. 
Ne-am mâniat într'o zi, văzând atâta amar 
de scrisoare pe masa redacţiei şi le-am pus pe 
cântar. Era mai mult de un kilogram. 
Să ne vie banii, precum ne vin articolii, 
n'am fi încărunţit de grija gazetei şi n'am avea 
o datorie de peste 600 de mii de Lei după capi 
^ R e d a c t o r î l u ^ ^ 
Livrăm cuptoare de teracotă , că-
minuri, cuptoare pentru fiert, după 
cele mai noui fazoane. 
Primim tot felul de reparaturi şi 
reclădiri de t e r a c o t e vechi, pe lângă 
răspundere. Obducem pereţii cu faiansâ, 
pe lângă preţurile cele mai moderate. 
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Porubsky & Uhlâr 
Mediaş, Str. Moara Mare Nr. 2. 
C o m a n d a ţ i c a r t e a d e r u g ă c i u n i 
Lăudaţi pe Domnul 
d e l a O f . p a r o h i a l r o m â n u n i t d i n A r d e d , 
j . S a t u - m a r e . C u p r i n s b o g a t 2 3 6 p a g i n i , 
f o r m a t m i c . 
P r e ţ u l în l e g ă t u r ă d e p â n z ă 3 0 Lei , 
legat, d e p i e l e 6 0 L e i . ( î o s ) i - 6 
Iubiţi cititori! 
Nu uitaţi să trimiteţi pretai 
abonamentului la foaie! 
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